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Surların içinde her hal-ü kârda Türk'ün en 
kalabalık unsur olduğu kanşık bir nüfus yaşıyor- 
duysa da, surların dışında Halic'in sağ (Güney) 
kıyısında yalnızca Osmanlılar tarafından iskân 
edilen dış mahalleler büyümüştür. Bunların başı- 
lacası olan Eyüb o kadar önemli bir noktaya gel­
miştir ki, özel bir yargı alanı meydana getirmek­
te, kendi kadısı, kendi subaşısı ve mütevellisi bu­
lunmaktadır. Eyüb, saf bir şekilde Türk olan bir 
merkezdir. İstanbul’un Araplar tarafından ilk ku­
şatılması sırasında şehit düşen ünlü Eyüb el-En- 
sari'nin mezannın burada olması, Eyüb'ü Os­
manlIların en kutsal saydıktan yerlerden biri hali­
ne getirmekte, bu da burada kâfirlerin varlığının 
hoşgörülmesini engellemektedir. Kutsal bir ziya­
ret ve saygı yeri olan Eyüb, kalabalık, faal ve 
müreffeh bir kenttir. Evliya Çelebi buradaki sa­
ray ve ev sayısının 9 .8 0 0  olduğunu ve çok sayı­
da meyve bahçesi ve bağ bulunduğunu kesin bir 
şekilde bildirmektedir. Burada pazarlar oluşmuş­
tur: Ayakkabı imalatçılan çarşısı, süt pazan vb. 
Burada 1 0 8 5  tane dükkân sayılmakta ve bunlar 
arasında kaymak ve yoğurt satıcılarının dükkân- 
lan özellikle bol müşteri ve bol mala sahip ol­
maktadırlar, Eyüb aynca becerikli bir şekilde dü­
zenlenmiş tezgâhlanyla balıkçı dükkânları ve 
manavlanyla da dikkat çekmektedir.
Dükkâncılar, balıkçılar, zenaatkârlar, bahçı­
vanların yaraşıra, çok sayıda din adamı -ulema­
lar- bu kutsal yerde yerleşmek üzere gelmişlerdir 
ve gene kutsallık zihniyeti içinde ekâbiran ve 
yüksek kişiler de burada ikâmet etmekte veya 
burada kendilerine konut yaptırmaktadırlar. Cu­
ma günü belde müminler kalabalığı tarafından 
istila edilmektedir ve kaymakçı ile yoğurtçu dük- 
kânlan bereketi tatmaktadırlar. Eyüb Sultan Ca­
mii dışında, Evliya Çelebiye göre burada 1 0 8 0  
dua yeri ve aynca medreseler, okullar, zaviyeler 
ve bir tane de imaret bulunmaktadır. Diğer yapı­
lar arasında büyük bir hamam, çeşmeler, me­
zarlar bulunmaktadır. Ekleyelim ki, kentin etra­
fında gezinti yerleri de eksik değildir. Böylece ti­
pik olarak Türk olan bir beldenin, başkentin ya­
kınında bir taşra kenti cinsinden olan ve İstanbul 
Müslümanlarının gelerek bir iman ve huzur duy­
gusunun içine daldıklan bir kentin tasvirine sa­
hip olmaktayız. Buraya gelen İstanbul Müslü- 
manlan, ticaret, kazanç, kâr hırsı ve yönetim 
kavgalarının dışında bırakıldığı bu kentte, kâfir­
lerle ilişkiden uzak bir şekilde, kendilerini gerçek­
ten evlerinde hissetmektedirler. Eyüb, büyük 
kentin soysuz ve yozlaşmış dünyasının yanında 
sığınılacak bir liman gibidir.
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